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3.Долгосрочные контракты. Организации–покупатели все больше прояв-
ляют заинтересованность в заключении долгосрочных контрактов с поставщи-
ками.  
4. Телекоммуникационный обмен. Такой обмен уменьшает конкуренцию, 
объединив покупателей и поставщиков с помощью дорогостоящих систем 
информационных технологий.  
5. Система производства с поставкой точно в срок. За последние 
несколько лет организации стали применять целый ряд инновационных 
концепций производства, таких как производство с поставкой точно в срок, 
заблаговременное привлечение поставщиков, функционально-стоимостной 
анализ, полный контроль качества и гибкое производство.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СИСТЕМЕ СПО 
  
Средства бюджета служат основным источником финансирования образо-
вательных учреждений. Необходимость бюджетного финансирования сферы 
образования обусловлена свойствами образовательных услуг как общественно-
го товара, их ролью в социально-экономическом развитии страны. Ограничение 
бюджетного финансирования сформировало у образовательных учреждений 
устойчивую тенденцию к расширению границ своей рыночной деятельности. 
Увеличение внебюджетных источников обусловлено появлением экономиче-
ской заинтересованности у учреждений, поскольку значительная часть из них 
направляется на заработную плату и улучшение условий труда.  
По законодательству образовательное учреждение самостоятельно осуще-
ствляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный рас-
четный счет, в том числе валютный в банковских и иных кредитных учрежде-
ниях. Финансовые и материальные средства используются им по своему усмот-
рению в соответствии  с уставом.  
В действительности нормативы финансирования отсутствуют. Использо-
вать бюджетные средства по своему усмотрению учреждения не вправе из-за  
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целевого финансирования по предметным статьям. Подавляющее большинство 
дошкольных учреждений самостоятельных счетов не имеет.   
Какую бы учетную политику ни избрало государственной учреждение, его 
производственные и хозяйственные расходы покрываются за счет средств уч-
редителя, доходов от собственной деятельности, иных внебюджетных источни-
ков. 
Таким образом, финансирование образовательных учреждений представля-
ет собой комплекс мер, направленных как на совершенствование основной об-
разовательной деятельности учреждений, так и на эффективное использование 
финансовых ресурсов. С  помощью бюджетного финансирования обеспечива-
ется реализация государственных социальных гарантий в сфере образования.  
 
